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i Dillantitzacl ú Acord de Govern sobre l'ús del català i altres lIen·
gües als webs de la Generalitat de Catalunya
El 23 de juliol de 2002 el Govern de la Generalitat, a proposta dels consellers de Cul ·
tura i d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, va adoptar un Acord sobre
l'ús del català i altres llengües als webs de l'Administració de la Generalitat.
Aquest Acord aplica la normativa lingüística vigent a la Generalitat en les comuni·
cacions a lnternet, tenint en compte les característiques específiques d'interacció
d'aquest nou mitjà; estableix uns criteris coherents en l'ús de les llengües a lnternet
segons l'emissor, el contingut i els receptors dels missatges, i persegueix l'objectiu
d'assegurar l'ús habitual del català als webs institucionals i l'eficàcia comunicativa
en aquest entorn.
Per garantir la màxima difusió de l'Acord, se n'ha publicat el text íntegre al número
37 de la revista 'Funció Publicació'. D'altra banda, s'ha posat a disposició del perso·
nal de la Generalitat en una versió en pdf del text que es pot descarregar des de la
intranet corporativa.
Cal dir que el personal tècnic de planificació lingüística responsable de vetllar per
l'aplicació correcta de l'Acord té el suport de la Direcció General de Política Lingüís·
tica per tractar i analitzar com s'apliquen i es desenvolupen concretament els dife·
rents punts de l'Acord.
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Acord de Govern sobre l'ús del ca-
talà i altres llengües als webs de
l'Administració de la Generalitat de
Catalunya
Acord de 23 de juliol de 2002
An tecedents
1. Int ern et és un mitj à global , aterrito -
rial, que permet la comunicació, la inte-
racció i la transacció entre qualsevol punt
del mó n per mitj à de termina ls d'ordina-
dor. A la pràctica, però, s'utilitza sovint
com un mit jà local per a dur a terme de
manera virtual processos locals que fins
ara nom és es podien materialitzar mitjan-
çant l'at enció personal o telefòn ica o el
correu pos tal.
2. Eldob le caràcter, global i de proximitat ,
que tenen les comu nicacions per lnt ern et
fa que l'ús de diverses llengü es, que permet
l'elecció lingü ística a qui les rep, impliqui
una millora dels serveis que es presten per
aquest mitjà. No obstan t això, aqu esta afir-
mació s'ha de contextualitzar tenint en
comp te les característiques de la comuni-
cació, especialment de l'emissor, el recep-
tor i el tipus de missatge que s'emet.
3. En el cas dels webs de l'Admini stració de
la Generalitat, dels seus organismes autò-
noms i de les seves empreses públiques,
l'emissor de la informació és un a Admi-
nistració pública regida per un a normativa
d' usos lingüístics emmarcada en l'article 3
de l'Estatut d'autonomia i en la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística.
En general, la in form ació dels webs
esmentats va adreçada a persones residents
a Catalunya, tot i que un bloc d'informa-
ció general sobre el país i les seves institu-
cions i algunes informacions específiques
com la tur ística, la cultural o l'econ òmi ca,
ten en també com a destinatàries persones
de qualsevol part del món. Es tracta, don cs,
d'un cas de comunicació de proximitat
emesa per un a Administració i din s un ter-
rito ri que es regeixen per un a legislació lin-
güística específica, que també s'o fereix a
la resta del món com a mitj à de projecció
exterior de la realitat del país.
4. Pel que fa a la llengua, la normativa
vigent estableix l'ús habitual del català
a l'Admin istració, d'acord amb l'objectiu
general de fom entar-ne l'ús en la societa t.
D'aquesta manera, la Generalitat i la resta
d'administracion s catalanes han d'emprar
el català com a llengua de treball intern
i en les comunicacions entre elles. També
l'h an d'emprar norm alment en les comu-
nicacion s adreçades a les person es resi-
dents en l'àmb it lingü ístic català , sens per-
judici del dret dels ciuta dans i ciutadanes a
rebre-les en castellà, si ho demanen.
Aquesta normativa implica que la llen -
gua dels webs de la Gene ralitat sigui la cata-
lana, sens perjudici que també es puguin
oferir els seus contingu ts en castellà o en
d'altres llengü es i que, en tot cas, la ciuta-
dania pugui relacionar -se amb l'Adminis-
tració en la llengua oficial qu e desitgi.
5 . L'Estatut de Catalunya estableix qu e
l'aranès ha de ser objecte d'especial res-
pecte i protecció. Internet facilita la incor-
poraci ó de l'aranès, modalitat de la llengua
occitana i pròpia de la Vall d'Aran, a un
seguit d'inform acion s a les qual s fins ara
no podia tenir accés per raons demogrà-
fiques i de costos. Els webs de la Generali-
tat han de contribuir a fer present l'aran ès
a Internet tant pel que fa a les comunica-
cions de proximita t relacionades amb la
Vall com pel que fa a la pro jecció interna-
cional de la llengua occitana .
6 . Internet és un mitj à de comunicació
d'aparició recent desenvolupat inicialment
en la societat anglosaxona. Una bona part
dels termes que designen els conceptes en
què es fonamenta han estat adaptats direc-
tament de l'anglès. Tanm ateix, el català,
com a llengua apt a per a totes les funcions,
compta amb els recursos lèxics i té la capa-
citat d'adaptació a les noves necessitats de
la comunicació que permet d'evitar man-
lleus innecessaris. Els webs de la Generali-
tat han de contribuir d' un a manera eficaç
a la difusió i la implementació social de
la terminologia catalana normalitzada en
aquest sector.
D'acord amb l'article 3 de l'Estatut d'au -
tonomia de Catalunya; la Llei 1/1998, de 7
de gener, de políti ca lingüística; l'article 2
de la Llei 16/1 990, de 13 de juliol, sobre el
règim especial de la Vall d'Aran; el Decret
107/1987, de 13 de març, sobre l'ú s de
les llengües oficials per part de l'Admi -
nistració de la Gener alitat de Catalunya;
el Decret 217/19 97, de 30 de juliol, pel
qual s'aproven els Estatuts del consorci
del Centre de Terminologia TERMCAT; i
el Decret 36/1998, de 4 de febrer, sobre
mesures per a l'aplicació de la Llei 1/1998,
de 7 de gener, de política lingüística; a pro-
posta dels con sellers de Cultura i d'Univer-
sitats, Recerca i Societat de la Informaci ó,
el Govern,
ACORDA:
Primer.- La llengua cata lana és el vehicle
normal d'informació i de comunicació dels
webs de tot s els departaments de la Gene-
ralitat, dels seus organismes autò noms i de
les empreses que en depenen . El contin-
gut dels webs ha de ser en català i s'ha de
descarregar en català. Els enllaços a d'altres
webs que s'ofereixen s'ha n de fer, prefe-
rentment, de man era directa amb la versió
catalana d'aqu ests darrers.
Quan es tracta d'informaci ons i de ser-
veis relat ius a la Vall d'Aran, s'ha n d'oferir
almenys en aranès.
Segon.- Quan la informació és multilin-
güe, la pàgina inicial és en catal à i les altre s
descarreguen els continguts, per defecte,
en català . No s'inclou l'opció de persona-
lització permanent d'idioma.
Tercer.- Elsmodels de documents a emple-
nar o formalitzar per les persones usuàries
del web i tota la documentació que es
derivi de les transaccions que es poden fer
per Internet, s'ofereix en en llengua cata-
lana sens perjudici del dret de la ciutada-
nia a emplenar-los en castellà i de l'opció
d'obtenir-los en castellà.
Quart.- S'ha d'emprar la terminolo-
gia catalana normalitzada i difosa pel
TERMCAT per designar en catal à els con-
ceptes específics d'Internet en tot s els
eleme nts de la navegaci ó i, en general,
l'específica de cada sector en totes les infor-
macions que continguin. El TERMCAT
assessora en qüestions terminològiques els
departaments, organismes aut ònoms, les
empreses que en depenen i l'empresa ges-
tora del portal de l'Administració Oberta
de Catalunya.
Cin què.- La Direcció General de Política
Lingüística, amb el suport de la Secretaria
de Telecomunicacions i Societat de la Infor -
maci ó i de la Xarxa Tècnica de Política Lin-
güística, assessora els departaments, orga-
nismes autònoms, les empreses que en
depenen i l'empresa gestora del portal de
l'Admini stració Oberta de Catalunya sobre
la dete rminació de criteri s lingüístics apli-
cables i la resolució de casos concrets.
Sisè.- Les unitats responsables dels webs
dels diferents departaments de l'Adminis-
tració de la Generalitat i les responsables
dels webs dels organismes autò noms i
empreses públiques fan el seguiment de
l'aplicació d'aquest Acord.
Setè .- Els representants de l'Administració
de la Generalitat en els òrgans de gestió
dels con sorcis de què forma part i en els
òrgans de gestió del portal de l'Adminis-
tració Oberta de Catalunya han de vetllar
perquè s'hi apliq uin els criteri s que esta-
bleix el present Acord.
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